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Агропромисловий комплекс України є одним з найважливіших секторів 
економіки, що забезпечує не тільки продовольчий сегмент держави, але й сприяє 
територіальному розвитку регіонів, як в економічному так і соціальному аспектах. 
Враховуючи той факт, що, більше половини фонду споживання населення забезпечує 
сільське господарство, експорт продукції АПК та харчової промисловості за вісім 
місяців 2018р становить 36,8% проти 10,0% та 26,4% відповідно продукції 
машинобудування та експорту недорогоцінних металів та виробів з них. [1], галузь є 
стратегічно важливим чинником економіки країни в цілому. 
Однак результати аналізу економічного розвитку сільськогосподарського 
сектору економіки є досить невтішними, оскільки показники безпосереднього обсягу 
виробництва та ефективності мають спадний характер, як в цілому по Україні, так і 
регіональному (45,6%) спектрі оцінки (див.рис.1) 
 
 
 
Рисунок 1. Приріст продукції сільського господарства та рівня продуктивності праці у 
2017р за регіонами  [1] 
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Значний вплив на розвиток даної сфери діяльності має питання цінової політики, 
яке на пряму сприяє стабільності, а отже зумовлює розширенню сільськогосподарських 
підприємств в Україні. Тенденція нестабільності цінового фактору у сільському 
господарстві характеризується даними рис.2 та рис.3. 
 
 
 
Рисунок 2 Індекси цін реалізації продукції сільського господарства (ІЦпсг), продукції 
рослинництва (ІЦпрс), продукції тваринництва (ІЦпст), [1] 
 
 
 
Рисунок 3 Динаміка зміни індексу цін у рослинництві (∆ІЦпср) та тваринництві 
(∆ІЦпст), [1] 
 
З метою ефективного використання потенціалу АПК України вважаємо за 
необхідне залучення інвестицій, як внутрішніх так і зовнішніх, для підвищення 
технічного рівня забезпечення, а також розвитку селекційної сфери діяльності, що в 
цілому сприятиме більш ефективному функціонуванню агропромислового сектору 
економіки. 
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